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BETTER BUSINESS 
CHOICES
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THE END Serious gaming
• Spelregels
• Doel 
• Rollen
• Keuzen
• Competitie/samenwerking
2. Waarom serious gaming? 
Leuk?  LEUK? LEUK?
3Hoe leren we?
• Perceptie: lezen, kijken, luisteren
• Expressie: praten, discussie
• Actie: doen
• IN CONTEXT
The serious gaming argument
• Bridging theory and practice
• Free experimentation
• You are in charge
• The ever-growing gaming market
3. Waar moet je op letten? 
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DRESS-UP GAME
Leuk!
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ELISA4469:
“Wel leuk,
maar het is egt moeilijk!”
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Serious gaming portals:
• kids.kennisnet.nl
• vakcommunitys.kennisnet.nl/ 
• Wikiwijs.nl
• Leraar25.nl
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• FaceBook
• LinkedIn
• Hyves
• Div. fora
 OpenU Serious Gaming
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Conclusie
• Er zijn veel games
• Leer goed te kijken naar games
• Probeer een papieren spelvorm
• Maak zelf een game
• Schakel leerlingen in 
